



















Bag - mask ventilation
One hand mask holding
Two hand mask holding
تغٜ٢ٌ در عامؾٔ مزدٓ حَق
پ٢ؾي٢زٟ اس ىاس ىزفتٔ ٍٍ٘ٚ تزاؽٚ ٗ إغداد آٓ ت٘عط ّصدُٗ
جاٟ ىذارٟ راٙ ٛ٘ا١٠
yawriA laegnyrahporO  راٙ ٛ٘ا١٠ دٛإ٠ حَق٠*
 :إ٘اع*
)اعتفادٝ ب٢ؾتز ( ّجزا در ٗعط :   ledeuG1(
مإاً مٖارٟ:  ralubuT 2(
 :إداسٙ*
001 mm)     5( بشره   1(
09 mm)    4( ّت٘عط   2(
08 mm)    3( م٘چل  3(
فاصَٞ مٖار ٍب تا ٕزّٞ ى٘ػ 
إداسٝ ّٖاعب

حَق٠ -ت٘جٜات در رابطٚ با راٙ ٛ٘ا١٠ دٛإ٠ 
راٙ ٛ٘ا١٠ بشرىتز اس إداسٝ ّٖاعب                  فؾار بز اپ٢يَ٘ت ٗ إغداد ٕاقص ١ا ماٌّ راٙ 1(
خطز صدّٚ ٗ خٕ٘ز١شٟ حَق  , ٛ٘ا١٠
 
اگر لوله بخوبي وارد دهان نشود                         جمع شذن زبان در انتهاي 2(
حلق و انسذاد راه هوايي 
, تهوع             gagدر بيمار هوشيار استفاده نشود               تحريك رفلكس  3(
استفراغ ،اسپاسم لارنكس 
ٍبٜا ب٢ٔ دٕدآ ٗ ٍٍ٘ٚ قزار ٕي٢زدسبآ  ٗ 4(
خطز رإدٓ , بٚ  باس ٕيٜداؽتٔ  راٙ ٛ٘ا١٠ مْن٠ ْٕ٠ مٖد م٘چنتز                  ٍٍ٘ٞ 5(
سبآ بٚ إتٜاٟ حَق

yawriA laegnyrahposaNراٙ ٛ٘ا١٠ ب٢ٖ٠ حَق٠   
١ل ٍٍ٘ٚ بدٗٓ ماف اس جٖظ پلاعت٢ل ٕزُ*
 :ّ٘ارد اعتفادٙ*
حَق٠ ٕظ٢ز تؾٖج ١ا تزّٗاٟ ؽد١د دٛآ -ّؾنٌ ١ا غ٢ز ّْنٔ ب٘دٓ جاٟ ىذارٟ ٍٍ٘ٞ دٛإ٠ 1(
حَق٠ را تحٌْ ْٕ٠ مٖٖد–ب٢ْارآ ٕ٢ْٚ ٛ٘ؽ٢ار مٚ راٙ ٛ٘ا١٠ دٛإ٠  2(
 ): mm( بز اعاط قطز داخَ٠ )  ledneWٕ٘ع ( إداسٙ *
DI;   8–9mm)     82( بشره   1(
DI;  7–8mm)    62( ّت٘عط   2(
DI;  6–7mm)    42( م٘چل  3(
قطز ٍٍ٘ٚ اس قطز إيؾت م٘چل ب٢ْار ب٢ؾتز ٕباؽد*
       ٕ٘ك ب٢ٖ٠ تا ٕزّٞ ى٘ػ: بَٖدٟ ٍٍ٘ٚ *
 
فزاِٛ مزدٓ اّنآ تٜ٘١ٞ ّؤثز
ماٛؼ خطز آعپ٢زاع٢٘ٓ
فزد ّاٛز ٗ دٗرٙ د١دٙ 
ثإ٢ٚ 51–03سّآ ّ٘رد قبً٘   
ٗ ب٢ٖ٠) عادٙ تز ٗ ؽا١ؼتز ( اس راٙ دٛآ  
noitabutnI laehcartodnEٍٍ٘ٚ ىذارٟ داخٌ تزاؽٚ  
ّ٘ارد اعتفادٙ اس ٍٍ٘ٚ ىذارٟ داخٌ تزاؽٚ
فقدآ , ػدُ ت٘إا١٠ در باس ٕيٚ داؽتٔ ٗ حفظ راٙ ٛ٘ا١٠ در ؽزا١ط٠ ّثٌ مّ٘ا)   1       
ر١ٟ٘ -ا١غت قَب٠ , رفَنظ
ٕات٘إ٠ ب٢ْار ٛ٘ؽ٢ار در إجاُ تٖفظ ٛاٟ ّ٘ثز)   2
ٕات٘إ٠ در تٜ٘١ٚ ب٢ْار با   بو   ٗ ّاعل)   3 
ب٢ٜ٘ؽ٠ ػّْ٘٠)   4 
ٗج٘د خطز آعپ٢زاع٢٘ٓ در ب٢ْار ٕ٢ْٚ ٛ٘ؽ٢ار ١ا ب٢ٜ٘ػ)   5 
ٍ٘اسُ ّ٘رد ٕ٢اس بزاٟ ٍٍ٘ٚ ىذارٟ داخٌ تزاؽٚ
لارٕي٘عن٘پ)   1 
ٍٍ٘ٚ تزاؽٚ)   2
ّ٢َ٠ ٍ٢تزٟ 01عزٕو )   3 
حَق٠ -راٙ ٛ٘ا١٠ دٛإ٠ )   4 
آّب٘بو)   5 
پٖظ ّي٢ٌ)   6
ى٘ؽ٠ پشؽن٠)   7
چغب ١ا بإد)   8 
ٍٍ٘ٚ ّؼدٙ)    9 
عٕ٘د عامؾٔ)   01 
دعتياٙ عامؾٔ)   11 
telytSاعت٢َت  )   21 
صً ٍ٘بز١نإت)   31
Stainless Laryngoscope Blades
لارٕي٘عن٘پ
)حاٟٗ لاّپ ( ت٢غٚ ,  )بدٕٚ ( دعتٚ *
 relliM,   hsotnicaM:   إ٘اع ت٢غٚ *
ٍٍ٘ٚ ىذارٟ باٍغ٢ٔ) :    3( عا١ش   
ؽزا١ط دؽ٘ار) :    4( عا١ش    
  1,  2,  3,  4:   عا١ش ت٢غٚ *

ٍٍ٘ٚ تزاؽٚ
ّ٢َ٢ْتز قابٌ اتصاً بٚ آّب٘بو ٗ ٍٍ٘  ٚٛاٟ خزطّ٘٠  51ٍٍ٘ٚ ّٖحٖ٠ ؽنٌ ٗ ٕزُ با رابط اعتإدارد  *
ّاؽ٢ٔ ب٢ٜ٘ؽ٠ ٗ  ٕٗت٢لات٘ر
ٛ٘ا  5–8CC:   ffuc detalfnIماف إتٜا١٠  *
قبٌ اس اقداُ بٚ إت٘باع٢٘ٓ ا١ٔ   toliP noollaBّتصٌ ّ٠ ؽ٘د بٚ  ebut toliPاس طز١ق 
.ماف حتْاً با١د چل ؽ٘د
عاً  8بچ  ٚٛاٟ س١ز : ٍٍ٘ٞ بدٗٓ ماف *




:قطز داخَ٠ ٍٍ٘ٞ بدٗٓ ماف در اطفاً *
61+عٔ 
4
ماف مِ فؾار ٗ حجِ بالا:  CVPٍٍ٘ٚ تزاؽٚ   *
 7ؽْارٝ :  سٕآ         8ؽْارٝ : ّزدآ *

Orotracheal Intubation
ٓاٛد ق١زط سا ٚؽازت ٌخاد ٟراذى ٍٍٚ٘
ّزاحٌ إت٘باع٢٘ٓ اس طز١ق دٛآ
, ) عا١ش ّ٘رد ٕظز ٗ ١ل عا١ش م٘چنتز ( ٍٍ٘ٚ تزاؽٚ , لارٕي٘عن٘پ:  مٖتزً ٗعا١ٌ )   1       
عزٕو 
پ٘س١ؾٔ ّٖاعب عز ب٢ْار)   2 
عامؾٔ تزؽحات در ص٘رت ٕ٢اس, پ٘س١ؾٔ فزد إت٘بٚ مٖٖدٙ )   3 
)فقط ( لارٕي٘عن٘پ٠ با دعت چپ )   4 
فؾار رٟٗ غضزٗف مز١ن٘ئ٢د در ص٘رت  ٕ٢اس)   5 
ىذاؽتٔ ٍٍ٘ٞ با دعت راعت)   6
پز مزدٓ ماف ٍٍ٘ٞ تزاؽٚ)   7
)ى٘ػ مزدٓ بٚ صداٛاٟ تٖفغ٠ ( مٖتزً ّحٌ صح٢ح ٍٍ٘ٚ تزاؽٚ )   8
ّزاحٌ إت٘باع٢٘ٓ اس طز١ق دٛآ
حَق٠   -ىذاؽتٔ راٙ ٛ٘ا١٠ دٛإ٠ )   9       
ثابت مزدٓ ٍٍ٘ٞ تزاؽٚ در ّحٌ با چغب ١ا بإد)   01
بار در دق٢قٚ 21–61,  01–51 gk/lmٕٗت٢َٚ مزدٓ ب٢ْار )   11 

























ػ٘ارض ٗ ّؾنلات ح٢ٔ ٍٍ٘ٚ ىذارٟ داخٌ تزاؽٚ
إت٘باع٢٘ٓ دؽ٘ار ٗ ٕاّ٘فق بٚ ػَت خِ مزدٓ س١اد ١ا مِ عز بٚ ػقب  )   1   
آع٢ب بٚ ٍبٜا ٗ سبآ ح٢ٔ لارٕي٘عن٘پ٠)   2 
آع٢ب بٚ دٕدإٜاٟ ف٘قإ٠ ت٘عط ت٢غٞ لارٕي٘عن٘پ)   3 
صدّٚ بٚ بافت ٍٖفات٢ل ر١ؾٞ سبآ ٗ ١ا ٍ٘س ٙٛا)   4 
ٍٍ٘ٚ ىذارٟ داخٌ بزٕٗؼ)   5 
ٍٍ٘ٚ ىذارٟ داخٌ ّزٟ )   6
مٖدٙ ؽدٓ ١ا جابجا١٠ غضزٗف آر١تٖ٘ئ٢د ٗ پارى٠ تارٛاٟ ص٘ت٠ بٚ ػَت بشره ب٘دٓ عا١ش ٍٍ٘ٚ )   7
تزاؽٚ 
ػ٘ارض ٗ ّؾنلات ح٢ٔ ٍٍ٘ٚ ىذارٟ داخٌ تزاؽٚ
  telytSخطز پارى٠ ّ٘م٘ط حَق ١ا تزاؽٚ با )   8   
ٍٍ٘ٚ ىذارٟ اس ب٢ٖ٠                 احتْاً صدّٚ بٚ غؾاء ّ٘م٘ع٠ ب٢ٖ٠ ٗ خٕ٘ز١شٟ بداخٌ حَق)   9  
, ّٖٖض١ت , ٍٍ٘ٚ ىذارٟ اس ب٢ٖ٠ در حض٘ر ؽنغتي٠ قاػدٝ جْجْٚ            ػفٕ٘ت بالا رٕٗدٙ )   01 
آبغٚ
ب٢ْار ٕ٢ْٚ ٛ٘ؽ٢ار                خطز اعتفزاؽ ٗ آعپ٢زاع٢٘ٓ )   11  
آر١تْ٠, تام٢ناردٟ , ٛ٢پزتإغ٢٘ٓ :  تغ٢٢زات ْٛ٘د١ٖاّ٢ل )   21  
ػ٘ارض ٗ ّؾنلات بؼد اس ٍٍ٘ٚ ىذارٟ داخٌ تزاؽٚ
پز مزدٓ ٕاماف٠ ماف                تٜ٘١ٞ ٕاماف٠  )   1   
 SDRA, پّٖٕ٘٘٠, پز مزدٓ ٕاماف٠ ماف                خطز آعپ٢زاع٢٘ٓ)  2 
پز مزدٓ س١اد ماف                ا١غنْ٠ ٗ صدّٞ بافت٠ ٗ ٕنزٗس تزاؽٚ  )  3 
خِ ؽدٓ ٍٍ٘ٞ تزاؽٚ               إغداد ٍٍ٘ٚ                         تٜ٘١ٞ ٕاماف٠)   4 
تجْغ تزؽحات در ٍٍ٘ٞ تزاؽٚ                        تٜ٘١ٞ ٕاماف٠)   5 




Characteristics of the LMA
Sizes           Weight (Kg)        Cuff Vol.(ml)
#1                    <5                          4
#1.5                 5-10                       7
#2                  10-20                       10
#2.5               20-30                       14
#3                    30<                        20
#4                 normal                      30
#5                   large                       40






